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1 Au début de 1947, un petit vase en terre cuite vernissée vert moucheté contenant des
monnaies  de  billon  était  découvert  en  creusant  une  citerne,  à  environ  1,50 m  de
profondeur.
2 De  ce  trésor,  connu  tardivement,  418 deniers  ont  été  étudiés  (Duplessy  1984) :
Philippe II, Saint-Martin-de-Tours, Le Mans, Bretagne, Penthièvre (dont un d’Alain de
Goello), Aquitaine, Champagne. Les deniers de Rennes (185 ex.) l’emportent nettement







Année de l'opération : 1947
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